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、
???????
??
、
??????????????（???）??????
?? ?
、
???「??」?「???
」
???
?っ???? 、 「 」（?? ? ョ ??
ー??
?）???、??????「???
??」 ? ? 、 。?? ? 、 ??、 ? 。
??????????
?????、??????、???、 「
???????」 、 ???「??」? ? ?、 。
?
????????????????????? ?
??。??、 ???（ ??? ??? ） ? 「 」 「 」?? ? ?
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?????????????????
??（?）
?
??????????????????????????、
?? ???????（???????????）??????? ? 。 っ?、 ? 、?? ?? ??????? ???????。???、??? ? 、?、 ? （?） ?? 、 ??? ?? 、 。
?
???????????????????????
?????、? 、 、?? （ っ?? ??? ） 。?、?っ
???????????「??????」?????
?
????。???
、
??????。????????????
?、? ?、?? ? ?? ? ??? （ っ ? 「 」??? ? ? ? ）。?? 、 （ ） 、?? ? ? ? 。 、?? ? （? 、
???????????????????????
?） ??
????????っ??????
、
????????????
??
、
??????????????????????
?
??
??
、
?? ???
、 「
?
?（ ? 、 ????????????????? ?、
ー
ー???????
??
ー
??????）」??????????????
、
?っ ? ? ????、?? 「
?ー???
ィ」 ?? ュ ー ョ?????。 、 ??????
、
???????、?????????????
???
、
???????????????????。
?
??????????????「??????」
????? 、?
?
????????????。??、??????????
??、???? （?? ? ）?? ? 、 「
??????
?? ?」 ? 「 ?」?? 。 、??
、
????????ッ?
?
???（?????????）
?? ? ?。 ? 、 「????」 ?
、「?
????????」??
?
??
?? 、 。
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?」??????????????????????
、
???
おいては会計的•製本的等々の知識であろう
0
?
???????????????????????
????? ? 、
????
??????????。?
?? 、?? （???? ?、 ????????????????????? ? ） 、??
?
?????????。?????????????
?? ?
、
?????????????
??、 ?
、
?っ???????
??「 ?」 ? 、ベルの知識—ー即ち「計画」に必要な知識
、
等々に細分さるべ
????
?
???、???????
、
???「????」??
?? 、
、
???????
?? ?、?
、
「?ー
?
ー ?
ッ?」?
?? ? ? 。 ?
、
??
?? 「? （ ） 」
?
?????
?? ?? ? ? 。
?
?
?ー?ー????
?
?
?? ???
ー
?
ー
?????
?
??
?
?
???
?
、
???????
、
????
?
??
?
?????????
?????
?
???
、
????「?????????????
?? ッ????、????????????????? ??? ? ??????
、
???
?
?????????ョ??????????
、
?? ー? ? ??? 」
、
?????
?? ?
?
?
?
? 。
?
??
、
???
??
??????????
、
?
? ?
?
?
??
????? 。
? ー
?
ー
??
?
?
?
??
?
?、「??????????? ????????
?? ??っ ?
、
????????????
??
??
?? ? ?っ 。 ―
、
?????
??
??
?????????????ょ????????
?
?
?
、
?
?
?? っ
」
?
?
っ ?
?
?。?
?? ?? ? ? ???? っ 。
?
?????????????? ?
、
??
??
?
?
?
???????っ? 。
?
? 。 ?
?
?? ?
?
??
、
???????????。
? ? ?
? ? ?
???? ????
?
、
???ヵ
?
??? 。
? ?
?? ? ?
?
????? ? ?????
?
??
、
???
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??????? ???。????
??ヵ
、
??? ――??ッ????????????
?
?
?? 。
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??????????????????
?
（?
）
? ?
?? ? ?
?
????
、
?????????
??
????
、
????????????????。
?
? ?
?
??
?
???
、
??????????????
????? 。 。
?
?
?
?
?
?
?
??? 。??????。
?????
???? ??? ??????
、
???????
???
?
?
?
?
???
?????????????
?
?
??
、
?? ?
?
??????
? 、
????????
?（
??
?） ?? ?
、
??????????
、
?????
?? ??
、
?????
?
?
ー
?????????
、
?
?? ? ? ??? ?? ?????????
?
????
?
?????
、
???。
、
????
?? ?
、
?? ??????????
?? ? ?? ?。????
、
????? ??? ? ???????
?
、
??????????????????????????
??
（???
?
??????????????
??
????
? ）
、
??????????
、
??????????????
?? ?? ? （ ュ
?
ッ
?
??????
?? ? ?? ）
、
?????（??
???
?
???????????）。
?
??
?
??
?
?
?
?
??????
、
?
??
???????????????
、
??????????。
? ? ?
?
? ?
? ?
?
?
? ? ?
??
??
??
?
?
?
?
? ? ?
??
??
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?? ?
??
? ?
??
??
?
???? ?
?? ?
?
? ?
??
?
?
?
?
??
?
?
? ? ? ?
?? ? ?
? ?
?
?
?
??
?? ?
?
?
?
? ?
????
? ?
?
?
?
?
? ? ?
? ?
?????
?? ?
?
? ?
? ?
?
? ?
?
??
??? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
???
??
? ?
?
?
? ?
?
?
?
? ? ?
? ?
?
?
? ?
?
? ?
?
??? ?
?
? ?
?
? ?
? ?
?
? ?
? ?
?
? ?
?
? ?
?
??
?
?
?
? ? ?
? ?
?? ? ?
? ?
???
? ?
??
? ?
? ? ? ?
?? ?
?? ? ?
? ? ?
???
? ? ?
?
? ?
??
?
??
? ?
?
?
?
? ?
?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
??
? ? ?
???
?
?
? ? ?
? ? ?
??? ? ?
?
??
?? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
ー
? ? ?
? ? ?
?
??
? ? ? ?
?? ?
?
?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
??
?? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
??
? ?
? ?
??? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
?
?? ?
?
?
?
? ? ?
? ?
???
???
?
???
?
????
?
?
? ? ?
?? ?
? ?
? ?
?? ?
?
? ?
?
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??、????????????????????????
??????????。
???「??、
? ? ?
?? ? ? ?
??
? ? ?
??
? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ?
?
??
? ? ?
?
?
、
????ェ
ー
?? ? ????
?? ??? 。 ??????
?
?????
?? ??
??ー
???????。
•VI
イリノイの場合
即
?
??????????
、
?
B
• 
??
?
?
?、???
????????。「? ッ
ー
??ィ??????
、
?? ッ ??? ????
、????
????????????? ?????。??
?? ? ???
、
???????????
?? ッ
、
??
? ? ? ? ?
?? ?
?
? ?
?
? ?
? ?
???
? ?
? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ?
?……
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?? ? ?
?
、
?
?
?
?
??
?? ? 。 ? ? ?っ
、?
???? ??
ギュラーの教授責任ー~図書館学校購義
、
図書館利用コ
ース、
????
ー
???????? ???。??????、?
?? 、 ???
、
??????
?? ??? 。 ー。
? ?
??? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
ー
gers
があった。…•
• 更に進んだ分析によって、五十人の館員
?、?? ???? ? ? 。 ッ ヵ ?
????????、????????????????????? ? ッ
?
??ー??????
?? ヵ 、?? ー。? 。 ?
、
???????????
?? 、 ???????? 、?
、
????
……
?
?? ??? 、
???
????
???????????????
、
????
???? 。 ?ッ ???? ??? ッ 、???? ??ー ???
?????????????ッ??????????
?? ????、??
?
?
???? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
?
?? ?、?????????????。? ?
? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
???
?
? ?
? ?
? ?
??
? ?
? ? ? ?
???
? ? ? ?
?
?? ?ー??
、
中位の部門の次長・課長・検査役・目録係•吉誌家
、
主
???? ? ? ? 、 ?
???
? ?
?
?
? ?
? ?
??
?
?
? ?
? ? ?
?????、??????
?? 、 。? ? ?
? ? ?
? ?
?? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
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????????????????????（?）
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
? ? ? ?
?
???
、
???
?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
?
、?
?
な部の次長、四誌・目録
·参考
・管理
•主題分野での上
??? 。? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???
ー
。??、????
、
??
??
、?
??????????????????。
?????? ??????????????
、????
??
? 。
? ? ?
? ?
? ? ?
?
?
??
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ?
?
? ?
? ?
??
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?
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ー
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?
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?
?
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?
? ? ? ?
?? ? ?
ー
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
??
?? ? ?
?
? ? ?
???
???
? ?
??
?
?? ? ? ? ?
? ?
ー
? ?
???
?
? ? ? ?
?
???
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
???
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
???
? ? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
?? ?
?
? ? ?
? ?
?
???
?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
??
?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
Engi
— 
? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
?
???
? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
? ? ?
?
??
? ? ? ? ?
?
??
?
?
?
???????????????、?????ッ?
??????????????
、
???????、
?
?????? ー ??? ? ????っ?
、
?
?? ? ?
??????????????
???っ 、
?
?? ッ っ?
? ?
?
?? ? ? っ 、
???????????? 。 ???
、
??????? 、 ? ???
、?
?? ?? 、 。?? ? 、????? 。ッ? ッ ィ 、??ォ
ー
?????????????????????
? ? ?
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??????????????
、
????
?
????
?
?? ????っ?
?
?
?
?
? ?
???ォ?
?
???
?
????????
?????????????????????
、
?????
???
?
????????
?????????っ???
、
??
??????????????
、
??????????。 ?
???
、
???ォ????????????????????
?? 。 「???????????? ?
、
?????????????? 」?????
、
「???????????????????」???????? ?? ー
?
??????
?
??
???
?ォ???
?
。????????
?
?????
?????
?
???????????っ?。?????
?
?
ー?
??
、
?????? ????????????????
??? ?????
、
????
ー
?
?
??????????
??
、
???
?
??????? ???????
?? ??? ??????。
?
?
?
ー
?
? ?
?
ー
??
、
??????????????
?
??
?
?（ ??????）?
、
?
??????
?
?????
?? ???
? 、
???
ー
??
?
?? ???
??????
?
??
?
????????????
?
???
??
??????っ?。
?
?????
、
?
ー
?
?
????????
ー
????
??
?????
、
?????
? 、
?
ー
??
?
????
?
??
???
?
?
??
、
????????????????っ?。
?
??????
、
?
ー
?
?
???????
?
???
?
??
っ?。? ???? ????
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
?
??
????
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
?
? ?
? ?
Library
• 
??
?
?
? ? ?
?
?
? ? ? ? ?
?
?? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
?? ?
?
? ?
?
??
?? ? ? ?
??
? ? ?
???
? ?
?
? ?
?
? ?
??
?
?? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
?
?????????????
、
??????
?
??
?
?
、
?
ー
????????
?
???????
?
?ッ????
??
、
?? ? 。???
、
?
??
?
? ?
ー
?? ?
? ? ? ?
? ?
?
??
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
?
? ?
?
? ?
?
?
? ?
? ? ?
?
?
?
??????。
?
?? ???（??
）
???
?
????
?
、
?
??
?
????? ????
ー
??っ??
?
。??
?
ー?
の大きさは
、
二十
一
•五
x
二十
八糎であり
、
館員は受けと
って
??
、
?????
?
?
?ー?
????? ?
?、??
?? ? ??
??
?
?
??
??、
??
??
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???
?
????????????????。
?
?? ???ャ????????????????
、
?
ー
????
ー?
???
、
???????
、
??????
、
??
??
???
ー?ー
??????
、??
???。???????
?? ??? 、????????????????ー?? ??。
、
???????????????
?? ? ??????。????????
? ? ?
???
?
?
?
?
?
? ?
?
?????
、
?????????????
?? ?? 。 ?
ー
?
?
???
?? ? 、 ー?
ー
??????? ッ
?? ? 、??
ーー????? ?????
???
??ッ????????
??
、
? ?
?
??????????ー???????ー??
?? ? 。
?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
?? ??
、?
???
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
??? ? っ 。
????????? ????????????、
???????????????????
、
????
?? ??????? 、?? ??
?
????ィ?
?? ?
、
??? 、
?
? ? ?
???????????????????（?）
（ ? ）
????????
、
?
??????? ???、
??????????。
iALA
の一九四三年の。フラソは
A
ud10
—Visua
l
? ? ? ? ?
??????
?
?????
?ー?
??????
、
???ー
?
?
??????? ???????????。???ー?
?
?? ???? ??????????????っ??
、
????????????っ??????。
???
???????
、?
???????????????。
（例）図書館資料の分類
・目録作業
、
選択
•注文
・購
?
、
????????
、
?????????
??
、
???????????
、
????
?
、
????????
、
?
?? ? ?
?
? ? ? ?
?
??
?
??
、
?????????
???。
（????）??????? ??????????
???
??????? ????
、
???????（
???
????????? ?）?????????
、
???
、
???????????????
?? ??? ? 。
困難な参考質問に応答
、
他人の目録
•分類
・件名
?
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（ ? ）
?
????
、
????????????????
語の困難な目録作業
、
専門的苫誌の編砥
•編集
・
??
、
????
?
?
?
?
????
??
?
?
??
? ?
??
（?
???）????????????
、
????????
????? ??? ?????????????ヶ?。 ???
????
?????
?
????????
、
????
? ?
? ョ
?
??
?
?? ??????
、
????
?? ????????????
、
???
、
?
?? ?
?
???
?? ? ???????????。
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
?????
、
? ?
? ? ?
collection
')(<li
発罪〖・碑砿姑
t
．卸E印唸
?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
?
?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
??? ? ? ?
? ?
?? ? ?
??? 。?
ー??ー
?
?
? ?
?
?
?? ?
??
?????。
大図書誼との寄贈
•交換を指令する。
??
?
?????
?
??ョ
?
??? ?。
?
（????）??????????。??????????
???????????
、
????????????
?
?
。
????
??????????????っ?
?
???
?
、
???????????
?
???????
???
?????
?
??
?
?????
、
????
?? ?
?
??
?
?????
、
?
??
?
???????
???
?
??
、
司因の任命
・昇進
•異動
・給与是正を勧告
し、
訓練す
?
、
????????????????
、
?
?
?
?
?
ッ
?
??????????
、
????
?? ?
?
????ッ?????????。
（????）――???????。???????????
?
?ォ?
? ?
????
?
?????
??。??
、???
?
?
?
?
?? ? ???????
、
?
?
?? ? ?
、
?
?
?? ??
、
???????????
??
、
???
ー
?
?ー
?? ?????????????
? 、
?
?
?
、
?
?
?????
?
???
、
????
?
??????
?
?? ?? っ ??。???????????????
?
??
、
????? ???????。??
、
?
ー
?
?
????? ????
、?
????????
?
?????
?
?? ??
?
??
、
?????????? ? ?
、?
???
（ ? ）
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?????????????
、
?
?????。
??
?
?????、???????????、
?? ???????
、
?????????ェ
ッ?、 ? ??
?、?
???ェッ?
?、? ? 、?????。 ? ?
、
???ー??
? ?
?? ?
? ?
????
?、? ?? ァ ッ ー ?????
、
??????ー????
、
????
、
?ー ?、 ??? ? 、?? ?
?
?ー ??????、
????
?? ? 、 ォ
ー
?
ョソ質問に応答
、
予約・証苫
•相互貸借などに関
??? 。
、
（????）??ッ????
???
、??????????
（ ? ）
????、???????????、??????????ッ?????
、??
????????????????ョ???
??
、
??? ??ョ??????、?
? ? ?
??
?
?? ? 、 ??????
?
????
?
??
?
?
??
?
???????
、
?????ー?ー??????。
?????????????????
、
?????????
??? 。? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
?
?
???????????????????（
? ）
?
?ヵ?????
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
????????????????????
? ? ? ?
?
? ? ? ?
ass
is
tants
の仕
i町ヂの盟竪計
・坦g守～
•
??
?
??、???????????????
、
?? ?
、
???
?
?
?
? ?
??
??????
合する
、
予備的な書誌的照合
、
修繕
•製本
・
?????
、
??????????
、
???
??
、?
??????
（????）?????ッ???
、
?? ?????
??? 。
??????????
?
?ー??????????
?
? ? ? ?
??
?????
??????????????）
?
??「?????????
??
、?
?????????????
?
?????
?
??」?????? っ ?
ー
????????
??。
????????? ?（ ???）
?????
、
????
ー
???????
、
????????
? 。
?
?????
、
????????????????
??? ? （ ッ ? ?????）。
?
?????????
??
（ ? ）
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????。
?
??????????????
、
??????????
?????? ????っ???。
?
????（???）?????、???
?
??????
???????
、
??????????????????。?
?「?ー?
?
?????????
?
ー
?
????????っ
?? ?
、
?? ????
、
?????
??
?
????????????????」??
ー
???
??? 。
??????
（?
っ
?????
）
?
??
????
????????????? ??????
、
???
????????
、
???????????????????
???。
?
????ッ 、 ?
?????
、
????
?
?????????? 、 ?
??、 ???? ?、?? ??? ?
、
???
?? ? ?????????? っ?? ? 。
?
???????。
?
?????????????
?
?
?
??
?
ー
??
?
???????????????????????
、
?
??????????????????????????????????
?
???????????。
?
?っ?
?
?? ????????
????? 。
、
????????????
????っ
、
?????っ ??
、
???????
??? 。
?
??
、
??????? ? ?????????
、
??
????? 、??
、
?????????? ?????
??。
?
???????、 ?
?
??????????
、
???
???? ? っ???。?
、
???????????
?
??
?
????
、
?
?? ッ ? ???
、
??
?
??????
?? ?
?
?
???
?
?????
、
???
?
????
???? ｝
、
??
?? ? 。 ??? ????? 。
?
????????? ????
、
????????
?????
、
?????????
?
?
、
????っ??
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? ?
?????????????????
??
（?
）
?
????。??、?????
?
?????????????
???
、
???????、?????（???ォ??????
??
?ー?）
???????
?
?????????????
?
、
????????????????っ??????
、
??
?? ?? ? ?????????????。??
、
??
?
?? ?
、
?????????
?
??
?
?????
、
?????????????????
っ??
、
?????
ー
???????????ッ ?
??
?
????
、
?? ?????????????
?
?
?? ????????
、
??????????????
?? ???
、
??? 。
?
????
?
?? ?? ????????
、?
????
?
????
?
????????????????
?
?
???????
??
??
?
、
?
?
????? ?
?
???????
、
????
? 。
?
?????? ???? ???? ????
?
?
??
、
?????????????????
???????。? ???????? ?
、
?? ? 、
、
?????
である°私大
•国大の改善要項もその線でなされているにすぎ
??
?
???
?????????????????????
?? 。???
、
????????
、
?
?
????????
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